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桜 の 開 花が西国 の あ ち こ ち か ら 報 じ ら れ て
お り ま す。 大学で は ， 退官 さ れ る 教授の 最 終
講義や記念会 な どの諸行事が開催 さ れ る 時期
で も あ り ま す。 本号 に は先 日 行 わ れ ま し た 第
二外科学講座藤巻雅夫教授の最終講義 で の ご
講演要 旨 が掲載 さ れて い ま す 。 先生がラ イ フ
ワ ー ク と さ れ た 食道癌の 治療 に 関 し て な さ れ
た ご業績， と り わ け手術療 法 に お い て ， い わ
ゆ る 発想の転換か ら 生み 出 さ れた ， 素晴 ら し
い新術式への大変革 に は ， 同 じ く メ ス を も っ
て 治療 を 行 っ て い る 一 人 と し て あ ら た め て敬
意 を 表す る 次第です。 先生 の 益 々 の ご活躍 と
ご健康 を 祈念 し ， 開学以来の長年 に わ た る
ご貢献 に こ の 場 を お 借 り し て 御 礼 を 申 し 上 げ
ま す。
ま た ， 去 る 3 月 21 日 に 行 わ れ ま し た 医 学 科
の 3 名 の新教授 と こ れ ま で の びの び に な っ て
い ま し た看護学 科 の 4 名 の 教授 の 就任講演 の
要 旨 も 掲載 さ れ て お り ま す 。 所 用 に て 残 念 な
が ら 拝聴で き な か っ た 私 に は ， 本 号 を 通 し て
諸先生 の こ れ ま で の ご研 究 の 経 緯 を 伺 い 知 る
こ と がで き る も の と 今 か ら 楽 し み に し て お り
ま す 。 皆 さ ん の 今 後 の さ ら な る ご発 展 を 祈 念
し ， 本医学会へ の 一 層 の ご尽 力 を い た だ け ま
す よ う お願いす る 次第です。
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